


























































星槎大学は、2004 年 4 月に共生科学部共生科学科（通信制課程）を、2013 年 4 月に大学
院教育学研究科教育学専攻（修士課程）を、2017 年 4 月に大学院教育実践研究科（専門職
学位課程）を開設し、さらに大学院教育学研究科教育学専攻（博士後期課程）が設置認可
され来年度 2020 年 4 月に開設される。 
大学院紀要第１号の創刊にあたり、星槎大学にしかできない、あるいは星槎大学だから
できる「大学・大学院」のトータルなあり方について宮澤保夫・星槎グループ会長へのイ



























































































































































宮澤：例えば僕は算数が苦手で、四則計算がうまくできなかった。要するに、1 足す 1 が 2
なのに、1 掛ける 1 が 1 になっちゃう。2 にならない。マークが変わるだけで、なんでそう
なるのかが分からない。1 足すゼロが 1 なのに、1 掛けるゼロはゼロになってしまう、その




























































































































































































































































































































































星槎大学大学院紀要第１巻 第 1 号（2019） 
 
 16 
ヒトがヒトらしく生きることと近代教育がはたしている機能の間の溝を感じないわけに
はいかない。それは、私達一人ひとりの中から生まれる、近代で失ってしまったものを求
める心の声なのかもしれない。きっと近代で失ってきたものは人の中にある。 
星槎は多様な人々が共に暮らす共生社会を創造するためのものでありたい。 
 
 
